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The purpose of this study is to clarify the methods and 
mechanisms of art projects that connect schools to 
communities. Five cases were investigated in this study. 
The names of art projects are “IZUMIWAKU 
project”, ”ASIAS”, "The town like an art museum”, “Big 
mushrooms and fireflies" , and "Art project of Kakogawa 
municipal Yamate junior high school”. The study revealed 
three methods, clarified by five undertaken case studies: 
Opening of a project, Sharing of a project, and 
"Development of a project. The above mentioned 
mechanisms consist of cooperation, collaboration, and 




































































2－1 日本の美術教育  
学校教育における美術は、時代とともにその目的や
意義も変化していった。日本の学校教育は、1872 年（明




































































































1987 年（昭和 62 年）の臨時教育審議会第 3 次答申
では、「開かれた学校」が提唱され、学校施設の社会教
育への解放や、学校運営に地域社会が関与していくこ











































































ロジェクト」の 2 つを取り上げることとした。  
 5 つの事例は全て、国内で普通教育を実施している
学校での実践である。また、その開始時期は、1994
年から 2007 年である。こうしたことから、5 つの事














生徒 1 名（現在、大学 3 年生）に、聞き取り調査を実
施した。  
 








































4-1 事例 1「芸術家と小学生プロジェクト」  
4-1-1 事例 1 の概要  
実施時期：1999 年発足、2001 年から NPO 法人とし
て活動を展開している。  
実施会場：小学校、中学校、幼稚園、保育園  
主催団体：NPO 法人芸術家と子どもたち  
活動概要：  
























2000 年度に参加者 350 人、実施校 7 校、芸術家 9 人
だった実績は、2010 年度には、参加者 2,900 人、実施





























4-2 事例 2「IZUMIWAKU プロジェクト」  
4-2-1 事例 2 の概要  




























































































（写真 2）IZUMIWAKU プロジェクト（村上タカシ撮影） 
 
4-3 学校共創プログラムの方法と仕組み  






























次に事例 1、事例 2 に共通している方法を考察する。
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5-1 事例 3「町ぢゅう美術館」  
5-1-1 事例 3 の概要  



















神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 1 」 （ 論 文 ） 
展示（写真 4）や、地域の芸術家や高齢者のグループ
展など、地域連携によって展覧会が多数開催される。
2011 年 2 月に開催された「町ぢゅう美術館」では、公
民館、商店街の空き店舗、企業の資料館、寺院など 50
カ所で展示が行われた。龍野北高校への統合が進めら





画家協会、2009 年）の受賞につながっている。  
 



































 （写真 4）町ぢゅう美術館の展示風景 











 （写真 5）幼稚園との連携で制作された壁画 


























5-2 地域共創プログラムの方法と仕組み  
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 1 」 （ 論 文 ） 
重要な資料となった。事例 5 は、実践の中心であった
神戸親和女子大学の神吉脩教授に聞き取り調査（2011
年 7 月 13 日実施）を実施した。また、当時プロジェ
クトに参加した生徒に、聞き取り調査（2011 年 7 月
14 日実施）を実施した。文献に関しては、「学校が元
気になる！アートによるコミュニティ活動の実践」（神
吉他編著、2006 年）に基づいて検証を行った。  
 
6-1 事例 4「ホタルキノコ」  
6-1-1 事例 4 の概要  




















































































6-2-1 事例 5 の概要  






















































（写真 8）展示されている「店長画」（2011 年、筆者撮影） 





























































（写真 9）「新生の地」ナウィン・ラワンチャイクン  
 













6-3 学校・地域共創プログラムの方法と仕組み  









次に事例 4 と事例 5 に共通している方法を考察する。
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表  現  
交  流  
連携  
つなぐ  
継続  つづける  
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